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Визначено кліматичні границі культивування видів, форм і сортів роду Rhododendron L. Наведено характе­
ристику кліматичних умов відомих пунктів культивування рододендронів. Зроблено висновок, що більшість 
рослин роду при забезпеченні необхідних агротехнічних заходів відзначається широкою екологічною плас­
тичністю.
Рододендрони з давніх часів привертали до 
себе увагу ботаніків. Відомий акліматизатор
В.Я. Кессельринг [14] віддавав шану родо­
дендронам як декоративним рослинам, які 
завдяки своїм неповторним барвам, пишно­
сті і багатству цвітіння гідні найбільшого 
признання і масового поширення. Крім цві­
тіння вагома перевага рододендронів перед 
іншими декоративними кущами — у розмірі і 
формі листків, габітусі крони тощо. З погля­
ду біології, це надзвичайно цікаві рослини, 
які наділені багатьма корисними властивос­
тями. Рід Rhododendron L. — самий полі­
морфний і численний у родині Ericaceae DC. 
Він складається із вічнозелених, напіввічно- 
зелених і листопадних видів, яких відомо 
близько 1300 [24]. Ще однією важливою 
властивістю рододендронів є їх довговіч­
ність порівняно з іншими декоративними ку­
щами в умовах культури. Причому чим стар­
ша рослина, тим вона декоративніша. У цьо­
му автор переконалась, відвідавши парк-ше- 
девр садово-паркового мистецтва Сан-Сусі 
у Потсдамі (Німеччина), парк Новий Орлеан 
(Франція) і рододендроновий парк у Войс- 
лавіце (Польща).
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Задовго до виникнення і розвитку декора­
тивного садівництва оригінальність родо­
дендронів сприяла культивуванню їх у садах 
Азії. У декоративному садівництві країн Єв­
ропи ці рослини з ’явилися у другій половині 
XVII ст. [26]. Першим інтродукованим видом 
був Rhododendron hirsutum L. Центр культу­
ри рододендронів розташовувався в Англії, 
звідки вони поширились в інші європейські 
та північноамериканські країни. Лише на ру­
бежі XIX—XX ст. розпочалась цілеспрямова­
на робота з інтродукції рододендронів [2 1 ]. 
Внаслідок цього у культурі отримано низку 
високодекоративних сортів.
У природних умовах рододендрони роз­
повсюджені в основному у Північній півкулі: 
у Гімалаях, Західному і Центральному Ки­
таї, прибережних районах Китаю, у Північній 
Америці, Північно-Східній Азії, Японії, Євро­
пі, на Малайському архіпелазі.
У районах з помірним кліматом широкого 
використання у декоративному садівництві 
набули рододендрони різного географічного 
походження, а саме: з Північно-Східної Азії, 
Кавказу, Північної Америки. Багато з них є 
цінною основою для виведення нових сортів 
і форм, які використовуються в озелененні 
великих міст, садів і парків.
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Основна кількість інтродукованих видів 
рододендронів (500—600) зосереджена у 
колекційних насадженнях ботанічних садів, 
однак досить широкого застосування набула 
лише п’ята частина відомих видів [15]. Ос­
новними критеріями для їх добору та вве­
дення в культуру були декоративні власти­
вості, стійкість до несприятливих умов, мож­
ливість отримання посадкового матеріалу, 
насіннєве або вегетативне розмноження.
Визначення кліматичних границь вирощу­
вання рододендронів у культурі дає мож­
ливість передбачити перспективи інтродукції 
різних видів, форм і сортів рододендронів 
у будь-якому регіоні. З метою визначення 
успішності культивування рододендронів у 
Правобережному Лісостепу України нами 
опрацьовано літературні джерела щодо ко­
лекції рослин у ботанічних садах і результа­
ти інтродукції, регіональні флори, каталоги 
насіння, пропонованого для обміну, резуль­
тати експедиційних досліджень [1, 3, 4, 6—9, 
11-13, 15-20, 23-26 , 28].
Широкій інтродукції рододендронів євро­
пейського і азійського походження на Аме­
риканському континенті слід завдячувати 
найстарішому у США Арнольд-Арборетуму [5]. 
Автор також зазначає, що з 21 виду північ­
ноамериканських рододендронів у культурі 
відомо 17. Вони культивуються у 22 країнах 
світу. Найчастіше трапляються рододендро­
ни Rhododendron schlippenbachii Maxim, (у
14 країнах), Rh. ponticum L. (у 13 країнах), 
Rh. smirnowii Trautv. і Rh. camtshaticum Pall, 
(y 12), Rh. luteum Sweet (y 11), Rh. dauri- 
cum L. (y 9), Rh. kotschyi Simonk. і Rh. muc- 
ronulatum Turcz. (y 6 ), Rh. ledebourii Pojark. і 
Rh. sichotense Pojark. (у 3 країнах).
На сьогодні найбільшими і найвідомішими 
центрами інтродукції рододендронів є Коро­
лівський ботанічний сад Кью (Англія), Един­
бурзький ботанічний сад (Шотландія), бота­
нічний сад Королівського садівничого това­
риства Англії у Віслеї, сад Боскопської саді­
вничої школи (Нідерланди), ботанічні сади 
міст Торонто (Канада), Лінц (Австрія), Ґете­
борг (Швеція). Тут зібрані найбільші колекції 
зимостійких рододендронів. Поблизу міста 
Мальме (Швеція) створено парк рододенд­
ронів, що налічує близько 250 видів. У
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1935 р. засновано відомий парк рододенд­
ронів у Бремені (Німеччина). У Дортмунді 
росте 80 видів і 400 сортів рододендронів. 
У Латвії в колекції ботанічного саду Латвій­
ського університету ім. П. Стучки зібрано 
майже 100  видів і виведено більше ЗО сортів 
рододендронів. Відомі такі спеціалізовані 
фірми, як “G. D. Bohje” (Ольденбург) [22], 
“Dietrich Hobbie" (Лінсвег) [15, 26, 27].
Відомим центром інтродукції рододендро­
нів, різних за географічним походженням ви­
дів, є Головний ботанічний сад РАН (Моск­
ва, Росія). В асортименті перспективних де­
коративних деревних рослин для озеленен­
ня Москви відзначені рододендрони Rhodo­
dendron canadense (L.) Torr., Rh. luteum Sweet, 
Rh. japonicum (A. Gray) Suring., Rh. ledebourii 
Pojark. M.C. Александрова [3] зазначає, що 
з 29 видів рододендронів флори Північної 
Америки 17 успішно пройшли випробування 
у Головному ботанічному саду РАН.
Практика показує, що рододендрони до­
сить широко застосовують в озелененні у 
тих регіонах, де ґрунтово-кліматичні умови 
наближені до умов природного зростання. В 
Україні — це західні райони.
Спеціалістами ботанічного саду Львівсько­
го університету ім. І. Франка зібрана колек­
ція роду Rhododendron, яка налічує 72 види, 
форми та сорти рододендрона [2 0 ]. З ура­
хуванням минулого досвіду інтродукції на 
сьогодні здійснено добір рослин, перспек­
тивних для озеленення Львівщини.
Особливе місце культурі рододендронів 
відводиться у Ботанічному саду ім. О.В. Ф о­
міна Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка. Нині в умовах Київ­
ського Полісся у відкритому ґрунті зростає 
понад 160 видів, різновидів і культиварів 
роду Rhododendron [32].
Велике бажання виростити квітучі родо­
дендрони відкритого ґрунту стимулювало їх 
інтродукцію у інші природні зони України. 
Так з ’явилися рододендрони у Хоростківсь- 
кому та Кременецькому дендропарках Тер­
нопільської обл., Ужгороді, Луцьку, Житоми­
рі, Чернівцях, Полтаві та ін.
У дендропарку “Софіївка” НАН України 
(Умань), розташованому в Правобережному 
Лісостепу України, кілька видів рододенд­




Основні кліматичні показники деяких пунктів інтродукції рододендронів
Країна, місто Географічні координати







Бірмінгем 52°31' пн. ш., 1°50' сх. д. -6,3 12,0 735
Кембридж 52°0' пн. ш., 0°0' сх. д. -9,6 29,0 547
Італія
Лукка 43°50' пн. ш., 1°56' сх. д. 14,8 -4,6 35,4 863
Німеччина
Бонн 50°44' пн. ш., 7°06' сх. д. 9,6 -24,0 _ 680
Дрезден 50°19' пн. ш., 31°14' сх. д. 78 — — 735
Болгарія
Софія 47°40' пн. ш., 16°34' сх. д. 9,5 -29,9 37,7 694
Китай
Пекін 40°00' пн. ш., 116°25' сх. д. 12,5 -17,5 41,3 634,2
Корея
Пхеньян 39°02' пн. ш., 125°47' сх. д. 9,6 -13,4 29,4 987,2
Франція
Каен 49° 12' пн. ш., 2°42' сх. д. 10,3 -18,7 36,6 708
Польща
Курнік _ 8,4 -24,6 33,6 744,1
Словаччина
Братислава 48°09' пн. ш., 17°06' сх. д. 9,8 _ ___ 676
Швеція
Ґ етеборг 57°42' пн. ш., 11°58' сх. д. 7,6 -26,0 32,0 670
Японія
Саппоро 43°03' пн. ш., 140°20' сх. д. 8,0 -8,9 25,9 1158
Токіо 35°43' пн. ш., 139°26' сх. д. 14,5 -8,5 39,2 1344
США
Джамайка Плейн 42°19' пн. ш., 71°05' зх. д. _ -24,5 41,0 984
Арнольд-Арборетум
Вашингтон 38°50' пн. ш., 76°57' зх. д. _ -17,0 33,0 1480
Туреччина
Ізмір 38°28' пн. ш., 27° 15' сх. д. 17,1 -8,4 37,0 654
Узбекистан
Ташкент 41°20' пн. ш., 69°20' сх. д. 13,3 -ЗО 44,0 350
Росія
Москва 55°50' пн. ш., 37°40' сх. д. 3,8 -42,2 35,8 587
Санкт-Петербург 59°50' пн. ш., 40°05' сх. д. 3,7 -35,6 33,0 520
Сочі 43°35' пн. ш., 40°05' сх. д. 14,0 - 12,6 38,8 1400
Білорусь
Мінськ 53°58' пн. ш., 27°30' сх. д. 5,4 -39,1 35,0 _
Латвія
Рига 57°10' пн. ш., 24°10' сх. д. _ -31,4 33,1 510
Г рузія 
Тбілісі 42°30' пн. ш., 43°45' сх. д. 12,6 - 22,0 40,0 500
Сухумі 43°00' пн. ш., 41°55' сх. д. 14,7 -14,0 41,0 1600
Україна
Київ 50°45' пн. ш., 30°30' сх. д. 7,1 -32,2 39,6 590
Львів 50° 13' пн. ш., 24°03' сх. д. 7,9 -35,0 37,0 690
Ужгород 48°30' пн. ш., 22°30' сх. д. 9,3 -32,0 40,0 566
Умань 48°46' пн. ш., 30°14' сх. д. 7,2 -34,5 34,5 560
Нині колекція рододендронів тут налічує 33 
види, форми і культивари. На присадибних 
ділянках міста квітують рододендрони Rho­
dodendron japonicum (A. Gray) Suring., Rh. le-
debourii Pojark., Rh. dauricum L., Rh. cataw 
biense Michx.
Одним із цікавих пунктів інтродукції родо 
дендронів є Ташкентський ботанічний сад.
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Для вологолюбних рододендронів не стали 
істотною перешкодою дефіцит вологи ґрунту 
та різкоконтинентальний клімат Середньої 
Азії. Із 7 видів рододендронів, що тут інтро- 
дуковані, лише Rhododendron luteum Sweet 
цвіте [1]. Цьому ж виду відводиться перше 
місце за кількістю пунктів географічних райо­
нів світу (33 пункти із 37 випробуваних), де 
він росте як у колекціях, так і в озелененні 
[5]. Однією з причин такої популярності і ус­
пішності адаптації даного виду рододендро­
на є його широкий диз’юнктивний природний 
ареал, який розпадається на дві частини: 
“поліський острів” — включає в себе Поль­
щу, Українське і Білоруське Полісся та “ма- 
лоазійсько-кавказький” — включає в себе 
Туреччину і Кавказ. На півночі межа культур­
ного ареалу виду сягає Санкт-Петербурга 
(Росія), на півдні проходить через субтропі­
ки Чорноморського узбережжя (Сочі, Адлер, 
Сухумі, Батумі), Узбекистану (Ташкент), на 
сході — через Новосибірськ, Барнаул, Вла­
дивосток, Южно-Сахалінськ, де лише цвіте, 
на північному заході межа доходить до ост­
ровів Великої Британії.
У більшості пунктів інтродукції Rhododen­
dron luteum Sweet відзначається високою 
зимостійкістю, цвіте і плодоносить. Аналіз 
природних умов ареалу культивування пока­
зує, що вид природно поширений в умовах 
півдня помірного поясу. Завдяки інтродукції 
він вирощується не тільки у близько роз­
ташованій північніше помірного поясу зоні 
листопадних лісів (Україна, Білорусь), а та­
кож і у підзоні помірно-холодного (або бо- 
реального) клімату Північної півкулі (Латвія, 
Литва, Росія). Таким чином, у різноманітних 
ґрунтових і кліматичних умовах рододендрон 
жовтий проявляє велику екологічну пластич­
ність, що свідчить про перспективність його 
використання в культурі.
У Західній Європі широко культивується 
представник середземноморської і кавказь­
кої флор — Rhododendron ponticum. Р.Я. Кон­
дратович [15] зазначає, що цей рододенд­
рон не лише пристосувався до умов Англії, 
але й успішно конкурує з видами місцевої 
дендрофлори. В окремих лісах він утворює 
настільки густий і щільний підлісок, що за­
важає розвитку молодих сходів і росту або­
ригенних деревних порід.
Широкого розповсюдження у культурі на­
були багато видів з Японії, особливо Rhodo­
dendron japonicum (A. Gray) Suring. (Санкт- 
Петербург, Москва, Київ, Рига, Чорноморсь­
ке узбережжя Кавказу, Сухумі, Батумі, Лен­
корань). Сучасні культурні ареали північно­
американських видів (Rh. occidentale (Torr. et
A. Gray) A. Gray, Rh. vaseyi A. Gray, Rh. ca- 
tawbiense Michx., Rh. muximum L., Rh. calen- 
dulaceum (Michx.) Torr. та ін.) також значно 
більші від природних. Завдяки своїй декора­
тивності ці види розповсюджені не тільки у 
багатьох американських штатах, а й у біль­
шості країн Європи, Східної Азії, де рослини 
вирізняються витривалістю, морозостійкіс­
тю, цвітуть і плодоносять [3, 4, 6 , 11, 12, 20, 
22, 23, 25].
Аналіз природних умов сучасних пунктів 
інтродукції рододендронів (таблиця) [27] 
свідчить про широкий географічний діапазон 
умов вирощування, який значно різноманіт­
ніше від природного.
Незважаючи на різницю у географічному 
положенні пунктів інтродукції рододендронів 
(від 35°43' до 59°50' пн. ш.), велику різницю 
абсолютних температур (від -4,6 до -42,2 °С) 
і середньорічну кількість опадів (від 350 до 
1600 мм), у більшості місць рододендрони у 
культурі у разі забезпечення необхідного 
догляду цвітуть, утворюють насіння, що свід­
чить про їх велику екологічну пластичність.
У даному разі велике значення має аклі­
матизаційна здатність певного виду за раху­
нок індивідуального пристосування або за­
вдяки широкому поліморфізму, наявності ве­
ликої кількості екологічних форм, а також 
низки агротехнічних заходів, і в першу чергу 
через штучний полив.
Створення великих колекцій рододендро­
нів в Арнольд-Арборетумі (США), далеко за 
межами їх природних ареалів, підтверджує 
висновок про широкий екологічний потенці­
ал цих рослин. Це дає змогу орієнтуватись у 
виборі видів рододендронів для інтродукції у 
відповідний кліматичний регіон.
З особливостей екологічних потреб рос­
лин та географічного розповсюдження ди­
корослих видів рододендронів випливає, що 
умови багатьох відомих пунктів інтродукції 
не зовсім сприятливі для культивування ро­
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додендронів внаслідок таких істотних пере­
шкод, як малосніжні суворі зими з відлига­
ми, низька вологість повітря, невідповідність 
едафічного фактора (Москва, Санкт-Петер­
бург, Ташкент, Київ, Умань та ін.). Але, не­
зважаючи на те що рододендрони — росли­
ни специфічних екологічних умов, відтво­
рення більшості з них шляхом агротехніки у 
всіх названих пунктах інтродукції передбачає 
успішну адаптацію багатьох видів цього ба­
гатовидового роду.
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СОВРЕМЕННЫЕ АРЕАЛЫ КУЛЬТИВИРУЕМЫХ 
РОДОДЕНДРОНОВ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 
ИХ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПЛАСТИЧНОСТИ
Л. В. Вегера
Дендрологический парк “Софиевка" НАН Украины, 
Украина, Умань
Определены климатические границы культивирования 
видов, форм и сортов рода Rhododendron L. Дана ха­
рактеристика климатических условий известных пунк­
тов культивирования рододендронов. Сделан вывод, 
что большинство растений рода при обеспечении не­
обходимыми агротехническими мероприятиями отли­
чается широкой экологической пластичностью.
PRESENT AREAS OF RHODODENDRON L. 
CULTIVATION AS THE CHARACTERISTIC 
OF THEIR ECOLOGICAL TOLERANCE
L.V. Vehera
Dendrological park Sofiivka,
National Academy of Sciences of Ukraine, Ukraine, Uman
Climatic limits of the cultivation of species, forms and va­
rieties of Rhododendron L. were determined. The charac­
teristics of the climatic conditions of some known cultiva­
tion facilities of Rhododendron L. were presented. It has 
been found that most of the plants of Rhododendron L. 
are characterized by rather wide ecological flexibility, pro­
vided that proper farm practices are ensured.
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